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摘 要:本文首先分析了静压 PH C 管桩施工挤土效应的产生杌理及影响范围等, 然后结合某工程实例,详细地阐述了静压 PH C
管桩施工挤土效应的防治措施及其效果检验, 并作出相关总结,可供广大工程技术人员参考应用。
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Construction of PHC Pile Static Soil compaction effect of the mechanism and prevention measures
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Abstract: This paper analyzes the construction of static PH C P ile So il compaction effect and impact o f handling the pr oduction
Rongji scope, then, an example, detailed descr iption of the stat ic pr essure pipe construction PH C So il compaction effect o f contr ol
measures and their effects test, and to make the relev ant sum, fo r the engineers and t echnicians t itles
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0 前言
自上个世纪 90 年代以来, 预应力高强混凝土管桩(以下简
称 PH C 管桩)被应用于厦门沿海滩涂与软土地区的房屋建
筑、桥梁、码头等工程中, 尤其是近几年来, 随着管桩生产企业




PH C 管桩具有以下优点:采用工厂化成批量生产, 其质量
稳定可靠; 桩身混凝土强度高、穿透能力强、单桩承载力高; 对
不同地质条件与不同沉桩工艺的适应性强; 施工速度快、噪音
小、对环境无污染、检测方便、工程成本低。因此, PH C 管桩被
越来越多的设计人员所采用,也让越来越多的人认识到采用该







1 静压 PH C 管桩施工的挤土效应
1 1 挤土效应的产生机理



































影响区域为沉桩位置及 4~ 5 倍桩径的邻近范围; 当桩周围土
为一般的粘性土或密实的饱和砂土时, 在沉桩区及 10~ 15 倍
桩径的邻近范围内,地基中土体的侧向位移与隆起高度将达到
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厦门地区的某教育培训中心项目由 3 幢 11~ 15层建筑组
成,本工程的桩基设计是采用静压 PH C 管桩 ,桩径: 500 ㎜, 总
桩数达 425 根,设计桩长: 15~ 30m。
本工程的周边环境:施工场地东侧的某银行距围墙约 4m,
距离围墙内的 5 层银行办公楼约 10m,该办公楼的桩基型式是
沉管灌注桩。















( cm / s)
状态
素填土 5 1~ 8 2 3 5 2 10- 4 松散
淤泥质土 7 3~ 10 6 2 3 1 10- 6 软塑
粘土 12 5~ 16 8 6 3 5 10- 7 可塑
粗纱 13 4~ 17 0 7 0 8 10- 3 中密
残积土 20 6~ 25 9 6 0 5 10- 5 可塑- 硬塑
全风化岩 22 1~ 30 3 坚硬











































十字型、圆锥型属于封口型桩尖, 因此, 土体难以进入桩内; 而










具体做法如下: 1)防挤沟宽度根据现场实际空间而确定, 以 1
~ 2m 宽为宜。其深度则根据土质情况而定, 即深度宜大于
1m, 且以边坡能自稳为妥。2)消挤孔设置在两排以上, 各排孔
口在平面布置上呈 梅花 形交错排列。孔径: 400~ 600 ㎜, 孔
深度: 10~ 15m,孔间距: 0 5~ 1 0m。孔内可填充稻草等压缩
性大、透水性好的填料, 以防塌孔。





压力的目的。具体做法如下: 预钻孔的孔径比桩径小 100 ~










径的 70%左右,预钻孔的深度宜为桩长的 1/ 3~ 1/ 2。由于超
静孔隙水压力的传播与消散也会导致土体水平位移与垂直隆
起。所以,本工程的做法是在沉桩区布置适量的钻孔 (孔径:
300~ 400mm, 孔深: 10~ 20m)进行排水, 并且在孔内填入透水
性能好的填料,如砂、碎石等。除此之外,上述的消挤孔也能够
起到排水的作用。


































































































挤土效应是静压 PH C 管桩施工中急需功克的一大难题,
虽然我们一直在工程实践中竭力寻求最佳的防治措施及方法,
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